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La presente investigación posee como objetivo general determinar de qué 
manera el control de cuentas por cobrar se relacionan con la liquidez en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
Para cumplir dicho objetivo se emplea la metodología de investigación de 
tipo básica, nivel de estudio descriptivo correlacionar y será medida según dos 
variables de estudios, así mismo el diseño empleado es el no experimental 
debido que no se realizará modificaciones o manipulación en las variables. Así 
mismo la población y muestra de estudio que se ha tomado en cuenta a la 
presente tesis se encuentra conformada por 56 trabajadores de las empresas de 
servicios digitales aplicando como instrumento el cuestionario. La obtención de 
datos se realiza a través de la técnica de la encuesta y está conformada por 32 
ítems, debidamente estructurada y validada, siguiendo la escala de medición de 
tipo Likert. La  variable control de cuentas por cobrar se encuentra conformada 
por 16 ítems y la variable liquidez está conformada por 16. El proceso estadístico 
fue obtenido con el respaldo del sistema de spss versión 21, el cual se emplea 
para realizar el análisis descriptivo correlacional de las variables de 
investigación. 
 
 Finalmente, en relación a la hipótesis general sometida a prueba de 
correlación Rho de Spearman, alcanzo un p-(sig.) de 0.000 siendo menor a 0.05; 
los resultados demuestran que si existe relación entre el control de cuentas por 

























The general objective of this research is to determine how the control of accounts 
receivable relates to liquidity in the digital services companies in the district of 
San Borja, 2017. 
 
 In order to meet this objective, the research methodology of basic type, level of 
descriptive correlational study and will be measured according to two study 
variables, likewise the design used is the non-experimental because no 
modifications or manipulation will be made in the variables. Likewise, the 
population and sample of study that has been taken into account to this thesis is 
made up of 56 workers from digital service companies applying the questionnaire 
as an instrument. The data collection is done through the survey technique and 
consists of 32 items, properly structured and validated, following the Likert-type 
measurement scale. The variable control of accounts receivable is made up of 
16 items and the liquidity variable is made up of 16. The statistical process was 
obtained with the support of the spss version 2 system, which is used to perform 
the descriptive correlational analysis of the variables research.  
 
Finally, in relation to the general hypothesis subjected to Spearman's Rho 
correlation test, I reach a p- (sig.) Of 0.000 being less than 0.05; The results show 
that there is a relationship between the control of accounts receivable and the 










































































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad las empresas a nivel nacional emprenden considerables 
búsquedas de instrumentos que permiten enriquecer el desarrollo de sus 
actividades, en este sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se 
han convertido en los últimos años en un medio de ingreso fuerte para muchas 
empresas nacionales, sin embargo, no todos los clientes cumplen en pagar sus 
cuentas a los plazos que las empresas lo determinan. 
 
Por otro lado, las empresas de servicios digitales tienen muchos 
problemas al momento que realizan sus ventas el 80% son al crédito y el 20% al 
contado, cuando llega la fecha de cobro simplemente los clientes no quieren 
pagar o hacen caso omiso a las llamadas que realizan para hacer el cobro, las 
empresas no pueden realizar pagos a proveedores, Sunat, personal.  De igual 
manera, las ventas al crédito presentan beneficios, pero también provocan 
riesgos, por ello las empresas debe de considerar la aplicación de una política 
efectiva del crédito. La eficacia de las políticas de crédito de una empresa puede 
ejercer un impacto significativo en su desempeño general, y para que una 
organización esté en condiciones de otorgar crédito a sus clientes debe: 
establecer políticas de crédito y cobranza y evaluar a cada solicitante de crédito 
en particular. 
 
Asimismo, es necesario determinar de qué manera el control de cuentas 
por cobrar se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios digitales, 
para tal efecto las empresas contaras con una mejora en su liquidez y así las 












1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades:  
 
 
Vásquez, L., et al. (2015), en la tesis para obtener el título profesional de 
Contador Público, de la Universidad Privada Antenor Orrego, titulada: “control de 
cuentas por cobrar y su relación en la liquidez de la empresa Consermet SAC, 
distrito de Huanchaco, año 2016”, Trujillo, Perú.  
 
De dicha investigación, su problema general fue: ¿De qué manera el 
control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez de la empresa 
Consermet SAC, distrito de Huanchaco, año 2016? Por tal motivo, su objetivo 
general fue determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se 
relaciona con la liquidez de la empresa Consermet SAC, distrito de Huanchaco, 
año 2016. La población estuvo constituida por las áreas de ventas, cobranzas, 
administración, finanzas y contabilidad de la empresa Consermet SAC, distrito 
de Huanchaco, año 2016, de las cuales, su muestra estuvo constituida por el 
área de cobranzas de la empresa Consermet SAC. Llegó a la conclusión general, 
de que la falta del control de cuentas por cobrar ocasiona disminución en la 
liquidez de la empresa Consermet SAC y que el nivel de ventas al crédito se 
relaciona con el riesgo de liquidez, esto conlleva a que la empresa no disponga 
de liquidez para afrontar sus obligaciones en el corto plazo. 
 
 
De modo tal, Aguilar, V. (2013), en su tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público de la Universidad Privada San Martin de Porres, 
en Lima, Perú,  
 
Titulada “control de cuentas por cobrar y su relación en la liquidez de la 
empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. - año 2012”,  Menciona que el 
problema principal fue “¿De qué manera el control de cuentas por cobrar se 
relaciona en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C.?”, 
de tal manera, planteó su objetivo principal, que fue determinar de qué manera 





contratista Corporación Petrolera S.A.C. La población tomada por dicha 
investigación fue representada por la empresa contratista Corporación Petrolera 
S.A.C., conformada por 63 colaboradores.  La muestra fue representada por 50 
trabajadores de la misma empresa. Como conclusión general, se evidenció que 
la empresa Corporación Petrolera S.A.C., carece de una política de crédito 
eficiente, y no se hace ningún estudio o seguimiento riguroso al comportamiento 
que tienen los clientes en el cumplimiento con sus obligaciones, esto conlleva a 
que la empresa contrata a personas a que realicen esta labor, lo cual genera 
más gastos y afecta en la liquidez de la misma.  
 
 
También, Lizárraga, K. (2010), en su tesis para obtener su título de 
Contador Público, de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú,  
titulada: “control de cuentas por cobrar y su relación con el capital de trabajo de 
las empresas de fabricación de plástico del distrito de Ate”, formuló su problema 
general ¿De qué manera un buen control de cuentas por cobrar se relaciona con 
el capital de trabajo de las empresas de fabricación de plástico del distrito de 
Ate?, indicó que su objetivo general fue establecer como un buen control de 
cuentas por cobrar se relaciona con el capital de trabajo de las empresas de 
fabricación de plástico del distrito de Ate. La población para dicha investigación 
estuvo constituida por 200 personas que conforman las empresas de fabricación 
de plástico del distrito de Ate. La muestra fue determinada por 43 personas de 
dichas empresas. En esta investigación, se llegó a la conclusión general, que sin 
una buena política de créditos no será posible que una empresa alcance niveles 
de cuentas por cobrar razonables que favorezcan la rotación de las cuentas por 
cobrar y la asignación correcta del crédito, la empresa tendría límites de crédito 












Asmat, P (2016) tesis titulada control de cuentas por cobrar por ventas 
futuras y su relación con la liquidez de Supermercados Peruanos S.A 
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.  
 
El principal objetivo estudiar los aquellos activos pendientes de la forma 
que se genere liquidez en el trabajo presente lo cual puede ejercer las garantías 
de fideicomiso de sus operaciones en su totalidad de flujos futuros. El trabajo de 
investigación de una empresa está orientada específica, en supermercados 
peruanos S.A. del grupo Interbank. Por lo cual, esto no quita cierta similitud con 
que pueda presentarse en las empresas competidoras como el grupo Cencosud 
(Wong y Metro) e Hipermercados Tottus. El tipo de investigación de acuerdo al 
fin que persigue fue básica, de acuerdo a la técnica de contrastación fue 
descriptiva, de diseño no experimental, de corte transversal asimismo las 
técnicas que se utilizaron el cuestionario. En Conclusión. Atreves de los 
resultados que se han obtenido al realizar la investigación los cuales demuestran 
cuales son las garantías de cuentas por cobrar por las ventas echas que permite 
alcanzar un financiamiento obligatorio para las inversiones requeridas. 
 
Castillo, D (2014) La tesis titulada Implicancia de las percepciones del IGV 
y su relación con la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima - 
2014. Universidad Católica. 
 La investigación tubo como objeto de estudio el de describir los efectos de las 
implicancias del régimen percepciones en la liquidez de las empresas que se 
dedican a la compra venta de combustibles a la cual sus proveedores le aplican 
dicho régimen, motivando el cobro adelantado del IGV sobre los productos que 
aún no se han vendido lo cual provoca una reducción en su liquidez, elevando 
sus índices de endeudamiento. La investigación fue descriptiva no experimental. 
El universo estuvo constituido por 135 empresas encuestadas obteniéndose 
como resultados del 100% del encuestado del 15% considera importante tener 
conocimiento del TUO de IGV, el 55% considera que la gestión hace uso 
eficiente de los recursos monetarios, del análisis de ratios financieros como el 
capital de trabajo y la liquidez absoluta entre otros se determina que sí afecta la 






Se concluyó, se ha logrado contrastar y verificar al 100% la hipótesis 
alternativa, determinando que el Régimen de Percepciones del IGV sí tiene 
implicancias en la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima – 
2014 
 
Nauhe, R (2015) tesis titulada Utilización adecuada del régimen de 
percepciones y su relación con la liquidez de las microempresas del rubro de 
abarrotes en el sector La Curva – Chorrillos Universidad Autónoma del Perú. 
Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la manera y 
adecuada que se utiliza del Régimen de Percepciones pueda mejorar la liquidez 
de las microempresas en el sector La Curva – Chorrillos. En el contexto de la 
investigación, el diseño es no experimental, este tipo de diseño implican la 
recolección de datos en un solo corte transversal los fenómenos tal y como 
ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo donde el tipo de 
investigación del estudio es: descriptivo. La población está conformada por 13 
personas, donde la muestra es el total de la población en los cuales se aplican 
los cuestionarios. Concluyo que, si se utiliza de manera adecuada el Régimen 
de Percepciones, entonces se podrá mejorar de manera significativa la liquidez 
de las microempresas del rubro de abarrotes en el sector La Curva – Chorrillos. 
  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
  
Concepto cuentas por cobrar. 
 
Para Mario (2013) afirma que las cuentas por cobrar “son derechos que 
la empresa posee de sus clientes que son provenientes de las ventas al crédito 
también son conocidas con cuentas por cobrar a terceros. Lo cual representa el 
efectivo que la organización deberá cobrar a un plazo determinado para mejorar 
la liquidez, es esencial considerar los tipos de cuentas por cobrar"(p.407). 
 
Por ende, las cuentas por cobrar son derechos exigibles que la empresa 
tiene como obligación reclamar o cobrar a sus clientes, por lo cual fue de ventas 






Establezca. Las cuentas por cobrar son cuentas exigibles y muy 
importantes para la organización que sean canceladas no mayor a 30 días, ya 
que si no son canceladas afectaría la liquidez de la empresa. 
 
Objetivo de las cuentas por cobrar. 
 
El objetivo de las cuentas por cobrar es tener una información completa 
del monto real de las cuentas que los clientes tienen por pagar, y así la empresa 
pueda recuperar el dinero sin perder sus clientes para que tengan una liquidez y 
puedan cumplir con sus obligaciones. 
 
Las cuentas por cobrar tienen como medidas saber cuánto de inversión 
se tiene por cobrar, para obtener se realizará la siguiente ratio: 
 
Cuentas por cobrar netas / capital de trabajo. 
 
Ventas al crédito. 
 
Según Julio (2015) define que “Las ventas al crédito es la adquisición de 
bienes o servicios a crédito, lo cual los clientes pagan a un plazo determinado 
que la organización lo estime, para ello la entidad entrega documentos como 
factura y boleta que pruebe que el cliente tiene cuentas pendientes de pago a la 
entidad, la venta al crédito puede tener un riesgo ya que no todos los clientes 
cancelan en el momento que realizan sus compras, también no terminan de 
cancelar su deuda” (p.180). 
 
Las ventas al crédito  
 
Finalidad de ventas al crédito. Las ventas al crédito tienen como finalidad 










Políticas de crédito. 
 
Según Mario (2013) menciona que las políticas de créditos son normas 
las cuales se originan mediante los principios que administran los créditos en las 
organizaciones, estas políticas de deben aplicar para que la entidad tenga 
mejores resultados para su bienestar"(p.408). 
 
Las políticas de crédito son procedimientos que la empresa debe aplicar 
para poder dar a sus clientes antes que realicen las ventas al crédito y saber si 
el cliente cumple con lo establecido de pago que la organización lo manda, por 




Según Jaime (2015) define que las “ventas es la entrega de productos o 
prestación de servicios, lo cual el cliente entrega dinero, mientras tanto las ventas 
son personales, por correo o por teléfono” (p.14). 
 
Riesgo de venta. 
 
Para Jaime (2015) “Existen varios riesgos que afectan las ventas “por el 
lanzamiento de nuevos productos o servicios, no cumplir las políticas 
comerciales de la empresa, gastos excesivos de campañas de marketing que no 




Según Arteaga (2003) la cobranza directa “es aquella en que no existe 







La cobranza directa es la factura cobrada personalmente al cliente, la 
empresa vende su producto y el cliente paga en ese momento de compra que 
ser realizo.  
 
Políticas de cobranza. 
 
Para Gitman (2012), las políticas de cobranza “son procedimientos que la 
organización utiliza para ejecutar la cobranza de las cuentas por cobrar, las 
cuales ya están vencidas” (p.45). 
 
De acuerdo al autor Gitman, las políticas de cobranza, es un método que 
la organización realiza para que sus cobros sean más efectivos, para poner en 
practica estas políticas, primera se le hace un envió de notificación al cliente 
cobro a través de una agencia externa. 
 
Normas de crédito  
 
Según Amat (2012) define que “son procedimientos y requisitos que la 
empresa debe tener en cuenta para conceder créditos a sus clientes, también es 
importante tomar la mejor decisión si es bueno tener muchas ventas al crédito, 
sin embargo, tener concretas las normas puede ayudar a mejorar las cuentas 
por cobrar y la liquidez de la entidad” (p.72). 
 
Para determinar o hacer efectivas las cuentas por cobrar se deben tener 
en claro las normas de crédito, para así poder aplicarlo en los clientes que 













Tipos de créditos 
Según la SBS (2013) nos quiere decir que existen tres tipos de crédito. 
 
Créditos corporativos.  
 
Estos créditos son otorgados a las empresas con negocio las cuales sus 
ventas deben ser un millón anual, siempre y cuando los estados financieros sean 
auditados, mientras tanto estos créditos no serán considerados por la entidad. 
 
Créditos de grandes empresas. 
 
Este crédito es otorgado a las empresas que sus ventas sean dos millones 
de dólares en los dos últimos años, los clientes deben tener vigentes de 
instrumentos para y no tener deudas en el último año. 
 
Créditos a medianas empresas. 
 
Son para esas empresas medianas que no tenga deudas en los últimos 
seis meses y no cumplen con las características para ser clasificados como 
créditos corporativos o a grandes empresas” (p.11). 
 
Cobranza por promedio de cobradores 
 
Según Mata (2015) define que la cobranza por promedio de cobradores 
“son las que se encargan de la cobranza a los clientes, ya que la empresa les 




Según Juan (2015) define que la liquidez “se mide mediante el capital 
corriente o circulante pues deduce de los activos que son dinero o que se espera 
convertir en dinero a corto plazo y largo plazo (…) Una ratio para esta medida es 







Tener liquidez es importante porque ello demuestra la capacidad que tiene 
la empresa para realizar el pago de las obligaciones de corto plazo. Por ello la 
empresa deberá realizar análisis para mantener una estabilización de sus 
ingresos y pagos. Por esta razón es recomendable que la organización disponga 
de una liquidez razonable para poder pagar los gastos diarios que se realicen y 
en caso de que exista algún percance. (Flores, 2013).  
 
Es recomendable que la empresa en sus cuentas corrientes tenga dinero 
disponible, pero no un importe fuerte o exagerado porque a ninguna organización 
le conviene tener dinero ocioso, puesto que el objetivo es siempre obtener 
ingresos, por ello con el flujo de efectivo debe de estimar o proyectar un saldo 
para sus gastos que realice en el transcurso delos días. 
  
Para determinar la liquidez se procede a realizarla a través de las cuentas 
del activo y pasivo disponible, lo cual permite conocer si la empresa puede cubrir 
sus deudas en el corto plazo. De esta manera se logra conocer si la empresa 
puede enfrentar económicamente sus obligaciones. (Flores, 2013). 
 
Obligaciones a corto plazo. 
 
Se denominan Pasivos a corto plazo a las obligaciones de pago 
(dividendos diferidos, crédito comercial, los impuestos pendientes de pago, 
préstamos a devolver en el corto plazo) surgidos en el curso normal de un 
negocio y de vencimiento inferior a un año. 
 
Ratio de liquidez. 
 
Según Juan (2015) define que “Las ratios de liquidez son un conjunto de 
indicadores y medidas cuyo objetivo es diagnosticar si una empresa es capaz de 
generar tesorería, es decir, si tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez 







Capacidad de pago. 
 





Según Agustín (2012) menciona que “Solvencia financiera es la 
capacidad de una empresa para cumplir todas sus obligaciones sin importar su 
plazo. En ocasiones es referida como liquidez, pero ésta es solo uno de los 
grados de solvencia. Se dice que una empresa cuenta con solvencia cuando está 
capacitada para liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y 
demuestra que podrá conservar dicha situación en el futuro” (p.270). 
 
Dinero en efectivo. 
 
El efectivo es el dinero que la empresa posee para hacer frente a sus 
obligaciones, por lo tanto, el efectivo tiene un rol muy importante para la entidad 
gracias a ello tiene liquidez suficiente para para que la organización este en 
marcha. 
 
Pago de tributos. 
 
son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones 
pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por 
una administración pública como consecuencia de la realización del hecho 
imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 
 
Pago de planilla. 
Son un registro contable. Brindan elementos que permiten demostrar, de 
manera transparente, ante la autoridad competente, la relación laboral del 







 Es una operación financiera en donde una persona llamada prestamista 
entrega a otro llamado prestatario una cantidad de dinero, comprometiéndose el 
prestatario a devolver el capital prestado en la fecha de vencimiento con los 
intereses pactados, Crespo “Préstamo bancario” (2011, pág. 253) 
 
Permite a la persona natural o jurídica obtener determinado bien o servicio 
financiado a corto o largo plazo con el fin de poder realizar sus operaciones 
diarias, así como de financiar proyectos futuros. 
 
Pago de alquileres. 
 
La obligación fundamental de todo inquilino que consiste en abonar, 
mensualmente, una renta al casero por la utilización de su vivienda. Así, es 
imprescindible conocer qué gastos se incluyen en la mensualidad, cada cuánto 
se actualiza. 
 
1.4  Formulación del problema General 
¿De qué manera el Control de Cuentas por Cobrar se Relaciona con la Liquidez 
en las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017? 
 
1.4.1 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con el grado de 
liquidez en las empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 
2017? 
 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las ventas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017? 
 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las políticas de crédito en las 






1.5  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
    1.5.1 Justificación Teórica 
La presente investigación nos dará a conocer las causas y efectos que 
conlleva a un mal funcionamiento en el control de las cuentas por cobrar en las 
empresas de servicios digitales, que afecta la liquidez, es por eso que esta 
investigación tiene como propósito contribuir y ver resultados obtenidos, así 
mismo sirva para otra entidades un mejor control en las cuentas por cobrar, por  
consiguiente esta investigación resaltara las teorías aplicadas actuales que se 
originó en el tema de investigación. 
 
    1.5.2 Justificación Práctica 
 
Esta investigación se realizará porque existe la necesidad de tomar un 
buen control de la cuenta por cobrar para así evitar el estancamiento de la 
rotación de cuenta por cobrar, a la vez se va a reflejar en la liquidez y de esa 
forma mejorara la estabilidad de la empresa, por ello los resultados que se 
obtengan de este estudio y/o investigación permitirán a plantear opciones de 
solución o de mejoramiento para futuros controles de cuenta por cobrar. 
 
1.5.2 Justificación Metodológica  
 
En el presente trabajo de investigación se va a utilizar técnicas y métodos 
estadísticos como la encuetas y el sistema SPSS, el propósito es realizar 
instrumento de investigación y sub temas que se halle en el proyecto de 
investigación con el fin de utilizar como guía para otros proyectos de 
investigación y con el fin de que se tenga como antecedentes y proporcione de 
alguna manera información para una buena toma de decisión que repercute en 










    1.6.1 Hipótesis general 
 
El Control de Cuentas por Cobrar se Relaciona con la Liquidez en las Empresas 
de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017. 
        
     1.6.2 Hipótesis especificas 
 
El control de cuentas por cobrar se relaciona con el grado de liquidez en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
La liquidez se relaciona con las ventas al crédito en las empresas de servicios 
digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
La liquidez se relaciona con las políticas al crédito en las empresas de servicios 




    1.7.1     Objetivo general 
Determinar de qué manera el Control de Cuentas por Cobrar se Relaciona con 
la Liquidez en las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, 
año 2017. 
 
     1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera el Control de Cuentas por Cobrar se relaciona con el 
Grado de Liquidez en las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San 
Borja, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la Liquidez se relaciona con las Ventas al Crédito en 
las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la Liquidez se relaciona con las Políticas de Crédito 













































2.1 Tipo de Investigación. 
 
 Básica 
Valderrama (2017), en su libro pasó para elaborar proyecto de tesis de 
investigación científica, indica que “Esta investigación buscar poner a prueba una 
teoría con escasas o ninguna intención de aplicar sus resultados a problemas 
prácticos” (p.38). 
 
2.2  Nivel de investigación. 
 
Descriptivo correlacional 
Sánchez (2010) nos dice que “La investigación descriptiva en comparación 
con la naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, requiere 
considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 
específicas que busca responder” (p.14). 
 
2.3  Diseño de investigación. 
 
No experimental 
Valderrama (2017), define que el diseño de investigación no experimental 
que “es investigación sistemática y empírica, en la que las variables 
independientes no se manipulan, porque ya están dadas” (p.67). Y de corte 
transversal, recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único” (p.68). 
 
2.4 Variables, Operacionalización.  
 
Variable 1: Cuentas por cobrar 
Según Mario (2013) afirma que las cuentas por cobrar "proviene de ventas 
de crédito son conocidas como cuentas por cobrar comerciales o cuentas por 
cobrar a clientes (…) Representan la extensión de un crédito a sus clientes en 







Variable 2: Liquidez 
  
Según juan (2015) define que la liquidez “se mide mediante el capital 
corriente o circulante pues deduce de los activos que son dinero o que se espera 
convertir en dinero a corto plazo y largo plazo (…) Una ratio para esta medida es 































Cuadro de Operacionalización de variables 
 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El Control de Cuentas por Cobrar 
se Relaciona con la 
Liquidez en las Empresas 
de Servicios Digitales, en 





Las cuentas por cobrar son las cuales se 
originan al realiza  ventas al crédito y 
representan el monto total que adeudan los 
clientes por concepto de las actividades 
operativas propias de la empresa; lo cual 
están representadas por facturas.  
Ventas al crédito 
Ventas 
Riesgo de ventas 
Cobranza directa 
Cobranza dudosa 
Política de crédito 
política de cobranza 
Norma de crédito 





La liquidez es uno de los indicadores 
financieros más importantes sobre los que 
mide a la empresa. Dependiendo del grado 
de liquidez, se juzga la capacidad que tiene 
la empresa de cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. También, permite medir el 
riesgo de permanecer solvente en 
situaciones de crisis. 
Grado de liquidez 
Ratio de liquidez 
Capacidad de pago 
Solvencia del efectivo 
Dinero en efectivo 
 Pago de tributos 
Obligaciones a 
corto plazo 








2.4  Población, muestreo y muestra Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 




El método que se usó es no probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 




La muestra de la investigación de estudió se hallará utilizando la 
siguiente formula: 







N: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 















(1,962) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (65) 
(65 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗   (0.5) ∗ (0.5) 
 








Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 Acist Peru S.A.C Software de Firma Digital 2 personas 
2 ANF AC Entidad de Certificación 
Peru S.A.C 
Entidad de Certificación 
















3 Aeropostal Peru S.A.C Software de Firma Digital 2 personas 
4  
Bit 4ID Ibérica S.L. 
Software de Firma Digital 
(Motor de Firma4NG  
6 personas 
5 BMTech Perú S.A.C. Entidad de Certificación 




Camerfirma Perú S.A.C. 
 
 Entidad de Certificación 
Entidad de Registro o 





7 Celer S.A.C Software de Firma Digital 
(Fractal Sign versión 1.0 ) 
6 personas 
8 Software de Firma Digital (Fractal 
Sign versión 1.0  
Software de Firma Digital 







Software de Firma Digital 




10 Innova Digital Solutions S.A.C. Software de Firma Digital 






 Entidad de Registro (Venta 
de Certificados Digitales) 
6 persona 
12 Gestión de Soluciones Digitales 
S.A.C. 
Software de Firma Digital 
(GSD Signer versión 1.0) 
 
4 personas 











2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas: 
 
        2.5.1 técnica de recolección de datos: 
La técnica que se utilizara es la encuesta, por lo cual define como un método de 
acopiar información acerca de un número de personas, hablando con alguna de ellas, ya 
que es un medio útil de recolectar información sobre las personas, sus necesidades, 
comportamiento, actitudes y opiniones entre otros. (Pino, 2011). 
 
       2.5.2 instrumento de recolección de datos: 
El instrumento que se utilizara en el cuestionario, por ello es el método de 
recopilación de datos acerca de hechos objetivos, opiniones, conocimiento. Basados en 
una interacción directa (la entrevista) o indirecta (el cuestionario) entre el investigador y 
el encuestado. (Velásquez & Rey, 2010). 
Se utilizará como instrumento el cuestionario, con ello recopilare datos suficientes para 
llevarlo en un análisis.  
 
 
Nunca  Casi Nunca  A veces  Casi siempre  Siempre  
1  2  3  4  5  
Tabla 1: Escala de Likert 
Interpretación:  
En la Tabla 2, se muestra la escala de medición usada para el instrumento siendo 
la escala de Likert el elemento usado con 5 alternativas de respuesta donde el valor 








      2.5.3 Validación: 
 
Se establecerá la validez a través de un resultado analizado. La validez del 
instrumento se llevará a cabo un formulario de preguntas preparado por el área de 
investigación que a través del juicio de expertos se obtendrá un resultado. Se medirá a 
través de contenido de cada pregunta del instrumento, por lo cual el cuestionario de 
validación cuantitativa será un contenido de claridad y coherencia metodológica 
(Hernández, 2014). 
  
Docente  Porcentaje  
 
 Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos  95%  
Mg. Ramos Toledo Cristina  96%  
Mg. Medina Guevara Maria Elena  95%  
  
   Tabla 2: Validación de instrumento  
 
      2.5.4 Confiabilidad. 
Para el análisis de la fiabilidad se aplicó la Prueba del alfa de Cronbach del 
programa de SPSS, para las variables en el presente trabajo de investigación; la 
confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente para medir las 
variables en estudio. A continuación, veremos el resultado de la aplicación del alfa de 
cronbach la cual está inmersa en el SPSS. 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
No es confiable                                   -1 a 0 
Baja confiabilidad                               0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad                      0.5 a 0.75 
Fuente confiable                                 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad                                0.9 a 1 





2.5  Métodos de análisis de datos: 
 
Método estadístico: Para obtener los resultados y analizar cada una de la variable 
se utilizará el programa estadístico SPSS versión 22, del modelo de correlación de 
Pearson y nivel de confianza del 95 %, y a la vez se utilizará Excel y Word para realizar 
los gráficos e interpretaciones de los resultados arrojados en el SPSS.  
 
La información obtenida será los resultados de la información, mediante la base 
datos nos va a reflejar tablas e indicadores obtenidos del software SPSS que 
posteriormente nos ayudara a obtener resultados y analizar los tratamientos estadísticos. 
(Anónimo, 2017). 
 
Método Analítico: Es desunir una de sus partes que pueden identificar y estudiar 
sus elementos que se correlaciona entre sí por ende es una unidad teórica-conceptual 
teniendo conceptos razonables, hipotéticos. (Anónimo, 2017). 
 
Método Sintético:  Es una evolución que nos lleva a tener una acción total 
obteniendo una unidad concreta de sus elementos, por lo tanto, este método se está 
comprendiendo al mismo tiempo que el producto y productor esto cabe precisar que se 
basa a la teoría del conocimiento. (Anónimo, 2017). 
 
Método Deductivo: Es el camino inverso y complementario al anterior, porque al 
estudiar un fenómeno se comienza por su comprensión general hasta las partes que lo 
componen. (Anónimo, 2017). 
 
Método Inductivo: Nos dicen que es el camino lógico de los fenómenos que 








Prueba de correlación 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman es una medida de correlación para 
aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de manera que los datos de la 
muestra se puedan ordenar por rangos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 
332). 
 
En efecto es un coeficiente más utilizado, para medir la correlación entre dos variables 
ordinales, toma el valor de +1 cuando exista igualdad en las dos variables. 
 
 
Magnitud de la Correlación Signification 
-1.00 Correlación Negativa Perfecta 
-0.90 Correlación Negativa Fuerte 
-0.75 Correlación Negativa Considerable 
-0.50 Correlación Negativa Media 
-0.10 Correlación Negativa Débil 
0.00 Correlación Nula 
+0.10 Correlación Positiva Débil 
+0.50 Correlación Positiva Media 
+0.75 Correlación Positiva Considerable 
+0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte 
































Tabla 4: Aspectos Éticos 





















Se asegura la protección de la identidad de la 
institución y las personas que participen como 




El análisis de la situación encontradas se basaran 




Se citaran las fuentes bibliográficas de la 
información mostrada, a fin de demostrar la 




La información mostrada será verdadera, cuidando 








































































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento control de cuentas por cobrar 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 







 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 




El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de muestra 56 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 







































La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable 1: CONTROL DE CUENTAS 
POR COBRAR da como resultado que el alfa de cronbach nos arrojó un 0,807 







Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 












Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
 Cuenta con un control de las ventas diarias. 52,00 99,714 ,131 ,811 
Cuenta con políticas de ventas al crédito. 50,47 97,039 ,310 ,803 
 Cuenta con un departamento de crédito y 
cobranza. 
52,21 99,348 ,094 ,816 
Cuenta con personal capacitado para realizar 
sus cobranzas a los clientes. 
50,68 90,220 ,596 ,786 
Envía periódicamente estados de cuenta a 
los clientes.. 
50,72 95,027 ,404 ,798 
Cuenta con registros de los clientes que 
cancelan en el momento. 
50,81 87,444 ,666 ,780 
Cuenta con una base de datos que identifique 
a los clientes morosos. 
51,28 78,098 ,776 ,3 
 Cuenta con un reporte de antigüedad de 
saldos, que muestre el comportamiento de 
los clientes morosos. 
51,70 81,784 ,609 ,819 
La empresa cuenta con políticas de crédito al 
realizar las ventas. 
51,39 86,206 ,877 ,811 
La empresa otorga plazos a sus clientes para 
que realicen sus pagos. 
51,91 91,689 ,537 ,810 
La empresa cuenta con normas de crédito. 51,79 90,562 ,305 ,808 
Solicitan garantías a sus clientes para otorgar 
crédito. 
51,28 109,098 -,270 ,845 
La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado 
según sus ventas. 
52,21 96,276 ,165 ,816 
La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado 
según el tipo de empresa (jurídica, natural). 
51,82  93,576 ,371 ,809 
Los cobradores cuentan con una relación de 
clientes a cobrar. 
50,46 86,895 ,780 ,805 
Los cobradores cuentan con una relación de 
los clientes que han cancelado. 





  Análisis de confiabilidad del instrumento  Liquidez. 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 
forman parte de la encuesta. 
 
No es confiable                                   -1 a 0 
Baja confiabilidad                               0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad                      0.5 a 0.75 
Fuente confiable                                 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad                                0.9 a 1 






 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 a: confianza de alfa de cronbach 
 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de muestra 56 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel 


















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 








    





La confiabilidad otorgada por el análisis de la variable 2: LIQUIDEZ da como 











Estadísticas de fiabilidad 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
La empresa aplica los ratios de liquidez  a 
los estados financieros. 
51,47 103,004 ,078 ,824 
La empresa cuenta con liquidez para 
afrontar sus obligaciones. 
49,95 100,265 ,253 ,816 
La empresa cuenta con la capacidad de 
pago para cumplir con sus obligaciones. 
51,77 103,143 ,034 ,830 
El cumplimiento de sus obligaciones le 
favorece para la obtención de créditos. 
50,21 91,705 ,582 ,808 
La empresa tiene la capacidad de pagar 
sus deudas a largo plazo. 
50,23 95,786 ,436 ,807 
La empresa tiene suficientes recursos 
para liquidar sus pasivos. 
50,37 89,130 ,657 ,802 
La empresa realiza sus pagos en efectivo 50,77 79,036 ,827 ,802 
La empresa cuenta con suficiente dinero 
en caja chica. 
51,19 83,159 ,642 ,809 
La empresa cumple con realizar los 
pagos de tributos en la fecha indicada. 
50,89 88,096 ,844 ,804 
La empresa monitorea los pagos de 
tributos realizados a la sunat. 
51,39 94,491 ,505 ,803 
Todos los trabajadores están en planilla. 51,23 92,393 ,311 ,819 
Los pagos de planilla se efectúan en 
efectivo. 
50,95 102,694 ,075 ,826 
La empresa evalúa los intereses antes de 
realizar un préstamo. 
51,68 98,148 ,179 ,825 
Cumple con los pagos de los préstamos 
según su cronograma. 
51,33 97,940 ,274 ,816 
La empresa cumple con los pagos de 
alquileres mensuales. 
49,93 90,602 ,695 ,812 
Cuenta con un cronograma de pago de 
los alquileres. 
50,32 90,720 ,472 ,804 






































Grafico1: Control de cuentas por cobrar 
 
Interpretación: 
 En la tabla 10 y grafico 1 se observa que, de la encuesta aplicada a las empresas 
de Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un resultado 
de 37.50% lo cual mencionan que el control de cuentas por cobrar es deficiente, sin 
embargo, el 32.14% mencionaron que el control de cuentas por cobrar es eficiente y el 
30.36% indicaron que el control de cuentas por cobrar es moderado. 
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 21 37,5 
MODERADO 17 30,4 
EFICIENTE 18 32,1 

















Tabla 51: frecuencias de ventas al crédito 
      




En la tabla 11 y grafico 2 se observa en la encuesta aplicada a las empresas de 
Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un resultado de 
48.21% mencionaron que las Ventas al Crédito es moderado, mientras que el 33.93% 
mencionaron que las Ventas al Crédito es Deficiente y el 17.86% indicaron que las Ventas 




VENTAS AL CRÉDITO 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 27 48,2 
EFICIENTE 10 17,9 

































Grafico 3. Políticas de crédito 
Interpretación:  
En la tabla 12 y el grafico 3 se observa en la encuesta aplicada a las empresas de 
Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un resultado de 
35.71% lo cual mencionaron que la Política de Crédito es Deficiente, mientras que el 
32.14% mencionaron que la Política de Crédito es Moderado y el 32.14% indicaron que 
la Política de Crédito es eficiente. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 20 35,7 
MODERADO 18 32,1 
EFICIENTE 18 32,1 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJA  21 37,5 
REGULAR 17 30,4 
ALTA   18 32,1 
Total 56 100,0 






















                       




En la tabla 13 y grafico 4 podemos observar que, en la encuesta realizada a las 
empresas de Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un 
resultado de 37.50% lo cual mencionaron que una Baja Liquidez, mientras que el 32.14% 


















































En la tabla 14 y el grafico 5, podemos observar en la encuesta realizada a las 
empresas de Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un 
resultado de 48.21% lo cual mencionaron que el Grado de Liquidez es Estable, mientras 
que el 39.93% mencionaron que el Grado de Liquidez es Baja y el 17.86% indicaron que 
el Grado de Liquidez es Alta. 
GRADO DE LIQUIDEZ 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJA LIQUIDEZ 19 33,9 
LIQUIDEZ ESTABLE 27 48,2 
ALTA LIQUIDEZ 10 17,9 






OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJA LIQUIDEZ 20 35,7 
LIQUIDEZ ESTABLE 18 32,1 
ALTA LIQUIDEZ 18 32,1 
Total 56 100,0 
Tabla 15. Tabla de frecuencia OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 
 
  
             Grafico 6. Obligaciones a corto plazo 
 
Interpretación: 
 En la tabla 15 y grafico 6, podemos observar en la encuesta realizada a las 
empresas de Servicios Digitales del distrito de San Borja, en el año 2017. Se obtuvo un 
resultado de 35.71% lo cual mencionaron que las Obligaciones a Corto Plazo es Baja, 
mientras que el 32.14% mencionaron que las Obligaciones a Corto Plazo es Estable y el 













Determinar  manera el Control de Cuentas por Cobrar se Relaciona con la Liquidez en 
las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017 
 
Tabla cruzada CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR*LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 




DEFICIENTE Recuento 21 0 0 21 
% del total 37,5% 0,0% 0,0% 37,5% 
MODERADO Recuento 0 17 0 17 
% del total 0,0% 30,4% 0,0% 30,4% 
EFICIENTE Recuento 0 0 18 18 
% del total 0,0% 0,0% 32,1% 32,1% 
Total Recuento 21 17 18 56 
% del total 37,5% 30,4% 32,1% 100,0% 




En la tabla 16 Se observa que para la variable control de cuentas por cobrar se 
tuvo como resultado que el 37.5% manifestaron que es DEFICIENTE, 30.4% 
manifestaron que es MODERADO y el 32.1% respondieron que es EFICIENTE. Mientras 
que para la variable liquidez, se tuvo del total de los encuestados, el 37.5% dijeron que 
es BAJA, el 30.4% indicaron que es REGULAR y el 32.1% respondieron que es ALTA, 
por otro lado, el 37.5% manifestaron que el control de cuentas por cobrar es DEFICIENTE 












Determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona con el grado de 
liquidez en las empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017 
 
 
Tabla cruzada CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR*GRADO DE LIQUIDEZ 
 
GRADO DE LIQUIDEZ 




DEFICIENTE Recuento 15 6 0 21 
% del total 26,8% 10,7% 0,0% 37,5% 
MODERADO Recuento 4 12 1 17 
% del total 7,1% 21,4% 1,8% 30,4% 
EFICIENTE Recuento 0 9 9 18 
% del total 0,0% 0,0% 16,1% 32,1% 
Total Recuento 19 27 10 56 
% del total 33,9% 48,2% 17,9% 100,0% 





En la tabla 17 Se observa que para la variable control de cuentas por cobrar se 
tuvo como resultado que el 37.5% manifestaron que es DEFICIENTE, 30.4% 
manifestaron que es MODERADO y el 32.1% respondieron que es EFICIENTE. Mientras 
que para la dimensión grado de liquidez, se tuvo del total de los encuestados, el 33.9% 
dijeron que es BAJA, el 48.2% indicaron que es REGULAR y el 17.9% respondieron que 
es ALTA, por otro lado, el 26.8% manifestaron que el control de cuentas por cobrar es 
















Determinar de  qué manera la liquidez se relaciona con las ventas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017 
 
Tabla cruzada LIQUIDEZ*VENTAS AL CREDITO 
 
VENTAS AL CREDITO 
Total DEFICIENTE MODERADO EFICIENTE 
LIQUIDEZ BAJA Recuento 15 6 0 21 
% del total 26,8% 10,7% 0,0% 37,5% 
REGULAR Recuento 4 12 1 17 
% del total 7,1% 21,4% 1,8% 30,4% 
ALTA Recuento 0 9 9 18 
% del total 0,0% 0,0% 16,1% 32,1% 
Total Recuento 19 27 10 56 
% del total 33,9% 48,2% 17,9% 100,0% 




 En la tabla 18 Se observa que para la variable liquidez se tuvo como resultado 
que el 37.5% manifestaron que es BAJA, 30.4% manifestaron que es REGULAR y el 
32.1% respondieron que es ALTA. Mientras que para la dimensión ventas al credito, se 
tuvo del total de los encuestados, el 33.9% dijeron que es DEFICIENTE, el 48.2% 
indicaron que es MODERADO y el 17.9% respondieron que es EFICIENTE, por otro lado, 













Determinar de qué manera la liquidez se relaciona con las políticas de crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
Tabla cruzada LIQUIDEZ*POLITICA DE CREDITO 
 
POLITICA DE CREDITO 
Total DEFICIENTE MODERADO EFICIENTE 
LIQUIDEZ BAJA Recuento 12 7 2 21 
% del total 21,4% 12,5% 3,6% 37,5% 
REGULAR Recuento 6 7 4 17 
% del total 10,7% 12,5% 7,1% 30,4% 
ALTA Recuento 2 4 12 18 
% del total 0,0% 0,0% 21,4% 32,1% 
Total Recuento 20 18 18 56 
% del total 35,7% 32,1% 32,1% 100,0% 




En la tabla 19 Se observa que para la variable liquidez se tuvo como resultado que 
el 37.5% manifestaron que es BAJA, 30.4% manifestaron que es REGULAR y el 32.1% 
respondieron que es ALTA. Mientras que para la dimensión política de credito, se tuvo 
del total de los encuestados, el 35.7% dijeron que es DEFICIENTE, el 32.1% indicaron 
que es MODERADO y el 32.1% respondieron que es EFICIENTE, por otro lado, el 21.4% 




















H0: El control de cuentas por cobrar no se relaciona con la liquidez en las empresas de 
servicios digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
H1: El control de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez en las empresas de 
servicios digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
 





N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,95 
Desviación estándar ,840 ,840 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,245 ,245 
Positivo ,245 ,245 
Negativo -,216 -,216 
Estadístico de prueba ,245 ,245 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 
Tabla 20: prueba de normalidad de control de cuentas por cobrar y liquidez 
 
Interpretación:  
 En la Tabla 20, muestra los resultados de normalidad con el estadístico del 
contraste de Kolmogorov – Smirnov, para la variable control de cuentas por cobrar, con 
un p-valor (Sig.) de 0,000. Para la segunda variable liquidez, el estadístico con un valor 
de 0,000, siendo menores a 0,05 en ambos casos.  
Por lo que se determina que los datos de ambas variables no derivan de una distribución 










H0: El control de cuentas por cobrar no se relaciona con el grado de liquidez en las 
empresas de servicios Digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
H1: El control de cuentas por cobrar se relaciona con el grado de liquidez en las empresas 
de servicios Digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
 







N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,84 
Desviación estándar ,840 ,708 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,245 ,251 
Positivo ,245 ,232 
Negativo -,216 -,251 
Estadístico de prueba ,245 ,251 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 




 En la Tabla 21, muestra los resultados de normalidad con el estadístico del 
contraste de Kolmogorov – Smirnov, para la variable control de cuentas por cobrar, con 
un p-valor (Sig.) de 0,000. Para la dimensión grado de liquidez, el estadístico con un valor 
de 0,000, siendo menores a 0,05 en ambos casos.  
Por lo que se determina que los datos de la variable y la dimensión no derivan de una 
distribución normal, lo cual pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no 








H0: La liquidez no se relaciona con las ventas al crédito en las empresas de servicios 
digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
H1: La liquidez no se relaciona con las ventas al crédito en las empresas de servicios 
digitales, en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
 




N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,84 
Desviación estándar ,840 ,708 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,245 ,251 
Positivo ,245 ,232 
Negativo -,216 -,251 
Estadístico de prueba ,245 ,251 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 




 En la Tabla 22, muestra los resultados de normalidad con el estadístico del 
contraste de Kolmogorov – Smirnov, para la variable liquidez, con un p-valor (Sig.) de 
0,000. Para la dimensión ventas al crédito, el estadístico con un valor de 0,000, siendo 
menores a 0,05 en ambos casos.  
Por lo que se determina que los datos de la variable y la dimensión no derivan de una 
distribución normal, lo cual pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no 









H0: La liquidez no se relaciona con las políticas al crédito en las empresas de servicios digitales, 
en el distrito de San Borja, año 2017. 
 
H1: La liquidez se relaciona con las políticas al crédito en las empresas de servicios digitales, en 
el distrito de San Borja, año 2017. 
 
Interpretación:  
 En la Tabla 23, muestra los resultados de normalidad con el estadístico del 
contraste de Kolmogorov – Smirnov, para la variable liquidez, con un p-valor (Sig.) de 
0,000. Para la dimensión política de crédito, el estadístico con un valor de 0,000, siendo 
menores a 0,05 en ambos casos.  
Por lo que se determina que los datos de la variable y la dimensión no derivan de una 
distribución normal, lo cual pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no 












N 56 56 
Parámetros normalesa,b Media 1,95 1,96 
Desviación estándar ,840 ,830 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,245 ,234 
Positivo ,245 ,234 
Negativo -,216 -,215 
Estadístico de prueba ,245 ,234 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 







3.4 Contrastación de Hipótesis 
 
Correlaciones entre la variable control cuenta por cobrar y liquidez en la muestra conformada por 




Ho: No existe una relación significativa en el control de las cuentas por cobrar con la 
liquidez en las Empresas de Servicios Digitales, en el Distrito de San Borja, año 2017. 
 
Hg: Existe una relación significativa en el control de las cuentas por cobrar con la liquidez 







Correlación de Spearman 0,920** 
Sig. (unilateral) 0,000 
N 56 
Tabla 24. Prueba de correlación de Control de Cuentas por Cobrar y Liquidez 
** Significativo al nivel de p<0,01. 
Interpretación: 
 Según se observa en la tabla 24, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,920; Sig. = 0,000) entre la variable1 control cuenta por cobrar y la 
variable 2 liquidez, es un valor que indica una correlación positiva muy fuerte. Este 
resultado, no obstante, es estadísticamente significativo para el nivel de p<0,01, y es 
indicador, además, de que existe Correlación Positiva; en otros términos, mientras mayor 
sea la puntuación en la variable control de cuentas por cobrar que obtenga en la muestra 
conformada por 56 trabajadores de las empresas de servicios digitales en el distrito de 
san Borja, mayor será la puntuación en la variable 2: Liquidez. 







H0: No existe una relación significativa en el control de cuentas por cobrar con el grado 
de liquidez en las empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
H1: Existe una relación significativa en el control de cuentas por cobrar con el grado de 
liquidez en las empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
 




Correlación de Spearman 0,808** 
Sig. (unilateral) 0,000 
N 56 
Tabla 25. Prueba de correlación de Control de Cuentas por Cobrar y Grado de Liquidez 




Según se observa en la tabla 25, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,808; Sig. = 0,000) entre la variable1 control cuenta por cobrar y la 
dimensión grado de liquidez, es un valor que indica una Correlación Positiva 
Considerable. Este resultado, no obstante, es estadísticamente significativo para el nivel 
de p<0,01, y es indicador, además, de que existe Correlación Positiva; en otros términos, 
mientras mayor sea la puntuación en la variable control de cuentas por cobrar que 
obtenga en la muestra conformada por 56 trabajadores de las empresas de servicios 
digitales en el distrito de san Borja, mayor será la puntuación en la en la dimensión: Grado 
de Liquidez. 
 








H0: No existe una relación significativa en la liquidez con las ventas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
 H1: Existe una relación significativa en la liquidez con las ventas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
 Ventas al Crédito 
Liquidez 
Correlación de Spearman 0,781** 
Sig. (unilateral) 0,000 
N 56 
Tabla 26. Prueba de correlación de Liquidez y Ventas al Crédito 
                  ** Significativo al nivel de p<0,01. 
 
Interpretación:  
Según se observa en la tabla 26, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,781; Sig. = 0,000) entre la variable2 liquidez y la dimensión ventas al 
crédito, es un valor que indica una Correlación Positiva Considerable. Este resultado, no 
obstante, es estadísticamente significativo para el nivel de p<0,01, y es indicador, 
además, de que existe Correlación Positiva; en otros términos, mientras mayor sea la 
puntuación en la variable liquidez que obtenga en la muestra conformada por 56 
trabajadores de las empresas de servicios digitales en el distrito de san Borja, mayor será 
la puntuación en la en la dimensión: ventas al crédito. 
 















H0: No existe una relación significativa en la liquidez con las políticas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
H1: No existe una relación significativa en la liquidez con las políticas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito de san Borja, año 2017. 
 
 Política de Crédito 
Liquidez 
Correlación de Spearman 0,773** 
Sig. (unilateral) 0,000 
N 56 
Tabla 27. Prueba de correlación de Liquidez y Política de Crédito 




Según se observa en la tabla 27, el coeficiente de correlación de Spearman 
obtenido (rho = 0,773; Sig. = 0,000) entre la variable2 liquidez y la dimensión política de 
crédito, es un valor que indica una Correlación Positiva Considerable. Este resultado, no 
obstante, es estadísticamente significativo para el nivel de p<0,01, y es indicador, 
además, de que existe Correlación Positiva; en otros términos, mientras mayor sea la 
puntuación en la variable liquidez que obtenga en la muestra conformada por 56 
trabajadores de las empresas de servicios digitales en el distrito de san Borja, mayor será 
la puntuación en la en la dimensión: política de crédito. 
 
 



























































En la presente tesis se investigó referente al control de cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez en las empresas de servicios digitales en el distrito de san Borja, 
año 2017.esta investigación se realizó con el propósito de mostrar la importancia de un 
control de cuentas por cobrar para tener una liquidez buena.  
 
    Dadas las evidencias presentadas en los resultados podemos inferir que este se 
alcanzó satisfactoriamente, de acuerdo a los resultados obtenidos y aplicados a la 
variable y a sus respectivas dimensiones, se puede afirmar que si existe relación de grado 
positiva considerable de acuerdo a los objetivos planeados en la presente investigación, 
asimismo, muestra que el  (rho = 0,920; Sig. = 0,000) que representa correlación positiva muy 
fuerte, siendo menor a 0,05, en efectos, se procedió a rechazar a rechazar las hipótesis 
nulas. El cual difiere Vásquez, L., et al. (2015), en la tesis para obtener el título profesional 
de Contador Público, de la Universidad Privada Antenor Orrego, titulada: “control de 
cuentas por cobrar y su relación en la liquidez de la empresa Consermet SAC, cuyo 
objetivo fue determinar de qué manera el control de cuentas por cobrar se relaciona en 
la liquidez. A partir de los resultados que hemos tenido aceptamos la hipótesis alternativa 
general, por ello Podemos decir que la tesis si guarda relación con los resultados 
obtenidos en el trabajo de investigación en referencia a la Tabla 20, la relación entre los 
recuentos según las variables en los siguientes términos; de los 36 trabajadores 
encuestados,  25 trabajadores que señalaron que el control de cuentas por cobrar es 
eficiente, 11 señalaron que generó un nivel moderado; y , 22  nos indican que es eficiente. 
Asimismo en la Tabla 13. De esta manera, se refuerza la relación que existe entre el 
control de cuentas por cobrar y la liquidez en las empresas Consermet. En concordancia, 
Mario, A.(2013) menciona que Las políticas de crédito son el conjunto de reglas, normas, 
condiciones que plantean  lineamientos con el fin de juzgar si se concede crédito al 
solicitante por la realización de una venta, y cuál será el periodo que se le concederá, 







En relación al objetivo específico uno que consiste en determinar de qué manera 
el control de cuentas por cobrar se relaciona con el grado de liquidez en las empresas de 
servicios digitales en el distrito de San Borja año 2017.los resultados de nuestra 
investigación muestran que el (rho = 0,808; Sig. = 0,000) que representa un nivel de  
Correlación Positiva Considerable, en la investigación “control de cuentas por cobrar y su 
relación en la liquidez de la empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. - año 2012” 
de Aguilar, V. (2013), con un nivel de confianza del 95% y con cinco grados de error igual 
a 0.05, y de conformidad a lo establecido en la regla de decisión,  rechaza la hipótesis 
nula Ho y  acepta la hipótesis alternativa H1; es decir que si existe relación entre las 
políticas de crédito y cobranza en la empresa corporación petrolera S.A.C. Para la 
presente investigación, en la Tabla 24, el Pvalor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo menor 
a 0,05. Por lo tanto, se resalta que si no se tiene una buena gestión en las políticas de 
crédito y de cobranzas de las cuentas por cobrar afectará considerablemente la liquidez 
de las empresas. 
 
En relación al objetivo específico dos en nuestra investigación consiste en 
determinar de qué manera la liquidez se relaciona con las ventas al crédito los resultados 
de nuestra investigación muestran que  (rho = 0,781; Sig. = 0,000) que representa un 
nivel de  Correlación Positiva Considerable, el cual difiere de Lizárraga, K. (2010), en su 
tesis titulada: “control de cuentas por cobrar y su relación con el capital de trabajo de las 
empresas de fabricación de plástico del distrito de Ate” El análisis de los datos permitió 
establecer que el nivel de ventas al crédito tiene relación con el riesgo de liquidez de la 
empresa de fabricación de plásticos , esto conlleva, a que la empresa no disponga de 
liquidez para afrontar sus obligaciones en el corto plazo. En efecto, indica que las cuentas 
por cobrar abarcan los créditos que sostienen con nosotros los clientes y terceros o 
vinculadas y que partiendo de establecer tanto políticas de crédito como de cobranza, la 
organización puede emplearlas para evaluar a cada solicitante de crédito, para lo cual, 







En relación al objetivo tres que consiste en determinar de qué manera la liquidez 
se relaciona con las políticas de crédito los resultados de nuestra investigación muestran 
que (rho = 0,773; Sig. = 0,000) que representan un nivel de correlación Positiva Considerable. 
Por otro lado, para  Asmat, P (2016) tesis titulada control de cuentas por cobrar por ventas 
futuras y su relación con la liquidez de Supermercados Peruanos S.A Universidad 
Nacional de Trujillo, Trujillo. Es de 0.991; esto indica que entre las dos variables existe 
una correlación positiva muy fuerte, sin embargo para la presente investigación (según la 
Tabla 24) se determinó un coeficiente de correlación de 0.790 siendo este un nivel de 
correlación positiva considerable. Por otro lado, Asmat, P (2015). En concordancia con la 
presente investigación,  de acuerdo a la Tabla 24, el P-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 
siendo menor a 0,05, por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis alterna que existe relación entre las Cuentas por Cobrar Comerciales y la 
Liquidez de la empresa.  
  
Para Castillo, D (2014) La tesis titulada Implicancia de las percepciones del IGV y 
su relación con la liquidez de las empresas del sector combustible de Lima - 2014. 
Universidad Católica.se ha logrado contrastar y verificar al 100% la hipótesis alternativa, 
determinado que el régimen de percepciones del IGV si tiene relación en la liquidez de 
las empresas del sector combustible. En la tabla n.1 muestra que solo el 15 % de los 
encuestados dice es importante tener conocimiento de la norma; de la misma forma ante 
la pregunta que si los agentes de percepción vienen desarrollando una adecuada gestión 
solo el 15 % afirma positivamente. Se establece que la SUNAT debe capacitar con mayor 
énfasis a los responsables de las empresas en relación al régimen de percepción del IGV 
y como consecuencia se obtenga un mayor cumplimiento de estas obligaciones 
tributarias; un 55% de los encuestados indican que sus proveedores deben tener 
conocimiento de estas obligaciones. En concordancia con la presente investigación que 
se acepta la hipótesis alterna con un P-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo menor a 
































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
 
 
1. Se determinó que, si existe relación significativa en el control de cuentas por cobrar con 
la liquidez y una correlación positiva muy fuerte las empresas de servicios digitales en el 
distrito de san Borja año 2017, pues al tener un control en las cuentas por cobrar las 




2. se determina que, si existe relación significativa entre el control de cuentas por cobrar y 
el grado de liquidez y una Correlación Positiva Considerable en las empresas de servicios 
digitales del distrito de san Borja, año 2017, al tener un buen control de cuentas por cobrar 
el grado de liquidez será mejor para las empresas. 
 
 
3. Se determina que, si existe relación significativa entre liquidez y ventas al crédito y una 
Correlación Positiva Considerable, en las empresas de servicios digitales del distrito de 
san Borja, en el año 2017,  de acuerdo a los resultados las empresas Deben tomar 
encuenta que no deben tener muchas ventas al credito ya que es una desventaja y no 
tendran liquidez. 
 
4. Se determinó que, si existe relación significativa entre liquidez y políticas de credito y una 
Correlación Positiva Considerable, en las empresas de servicios digitales del distrito de 
san Borja, año 2017, segun los resultados la empresa debe tener bien establecidos sus 
politcas de credito y tener informados a cada cliente de las politcas que la empresa lo 



























































VI.  RECOMENDACIONES  
 
 
1. Plantear de manera adecuada las politcas de credito y cobranza estableciendo 
normas que sigan un adecuado procedimiento que permitan gestionar de manera 
eficiente la concesión de créditos y la recuperación de efectivo. Es asi que plantear 
de manera adecuada un conjunto de normas y procedimientos de evaluación de 
clientes que ayudara a aumentar la rotación de las cuentas por cobrar, permitiendo 
asi tener un mayor liquidez a corto plazo para poder hacer frente a las obligaciones 
de las empresas. 
 
2. Al realizar un adecuado control de las cuentas por cobrar y supervisión de manera tal 
que se pueda enviar resultados que sirvan al área de cobranza a mejorar su 
efectividad, permitiendo asi identificar las acciones que sean necesarias para mejorar 
la obtención de efectivo y prevenir posibles problemas financieros a través de una 




3. Realizar análisis comparativos continuos y periódicos de la variación de eficiencias en 
el control de cuentas por cobrar y el control de niveles de liquidez para evaluar asi la 
posibilidad de realizar capacitaciones constantes de personal en pro de mejora en 
lo9s resultados concernientes al área financiera en general, alcanzando asi niveles de 
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ANEXO 1: cuadro de Operacionalización de variables 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El C   Control de Cuentas por 
Cobrar se Relaciona con la 
Liquidez en las Empresas 
de Servicios Digitales, en el 





Las cuentas por cobrar son las cuales se originan al realiza  ventas al 
crédito y representan el monto total que adeudan los clientes 
por concepto de las actividades operativas propias de la empresa; lo 
cual están representadas por facturas, lo cual la  empresa debe tener 
bien clara sus políticas de crédito. 
Ventas al crédito 
ventas 
Riesgo de ventas 
Cobranza directa 
Cobranza dudosa 
Política de crédito 
política de cobranza 
Norma de crédito 
Tipos de crédito 
cobranza por promedio de cobradores 
LIQUIDEZ 
La liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes sobre 
los que mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga 
la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. También, permite medir el riesgo de permanecer solvente 
en situaciones de crisis. 
Grado de liquidez 
Ratio de liquidez 
Capacidad de pago 
Solvencia  financiera 
Dinero en  efectivo 
 Pago de  tributos 
Obligaciones a 
corto plazo 












Anexo 2: Matriz de Consistencia: 
CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR Y SU RELACION CON LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DIGITALES, EN 
EL DISTRITO DE SA BORJA, AÑO 2017. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿De qué manera el Control de Cuentas por 
Cobrar se Relaciona con la Liquidez en las 
Empresas de Servicios Digitales, en el 
Distrito de San Borja, año 2017? 
Determinar de qué manera el Control de 
Cuentas por Cobrar se Relaciona con la 
Liquidez en las Empresas de Servicios 
Digitales, en el Distrito de San Borja, año 
2017. 
El Control de Cuentas por Cobrar se 
Relaciona con la Liquidez en las Empresas 
de Servicios Digitales, en el Distrito de San 
Borja, año 2017. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿De qué manera el control de cuentas por 
cobrar se relaciona con el grado de liquidez 
en las empresas de servicios digitales, en el 
distrito de san Borja, año 2017? 
Determinar de qué manera el control de 
cuentas por cobrar se relaciona con el grado 
de liquidez en las empresas de servicios 
digitales, en el distrito de san Borja, año 
2017. 
El control de cuentas por cobrar se relaciona 
con el grado de liquidez en las empresas de 
servicios digitales, en el distrito de san Borja, 
año 2017. 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con 
las ventas al crédito en las empresas de 
servicios digitales, en el distrito de san Borja, 
año 2017. 
Determinar de qué manera la liquidez se 
relaciona con las ventas al crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito 
de san Borja, año 2017.  
La liquidez se relaciona con las ventas al 
crédito en las empresas de servicios 
digitales, en el distrito de san Borja, año 
2017. 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con 
las políticas de crédito en las empresas de 
servicios digitales, en el distrito de san Borja, 
año 2017. 
Determinar de qué manera la liquidez se 
relaciona con las políticas de crédito en las 
empresas de servicios digitales, en el distrito 
de san Borja, año 2017.  
La liquidez se relaciona con las políticas al 
crédito en las empresas de servicios 














N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 Se cuenta con un control de las ventas diarias.       
2 Cuenta con políticas de ventas al crédito.      
3 
Cuenta con un departamento de crédito y cobranza. 
     
4 Cuenta con personal capacitado para realizar sus 
cobranzas a los clientes. 
     
5 
Envía periódicamente estados de cuenta a los clientes. 
     
6 
 Cuenta con registros de los clientes que cancelan en el 
momento.  
     
7 Se cuenta con una base de datos que identifique a los 
clientes morosos. 
     
8 
Cuenta con un reporte de antigüedad de saldos, que 
muestre el comportamiento de los clientes morosos. 
     
9 
La empresa cuenta con políticas de crédito al realizar las 
ventas. 
     
10 
La empresa otorga plazos a sus clientes para que realicen 
sus pagos. 
     
11 La empresa cuenta con normas de crédito. 
     
12 Solicitan garantías a sus clientes para otorgar crédito. 
     
13 La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado según sus 
ventas. 
     
14 La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado según el 
tipo de empresa (jurídica, natural). 
     
15 
Los cobradores cuentan con una relación de clientes a 
cobrar. 
     
16 
Los cobradores cuentan con una relación de los clientes 
que han cancelado.  














N° ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
1 Se cuenta con un control de las ventas diarias.       
2 Cuenta con políticas de ventas al crédito.      
3 
Cuenta con un departamento de crédito y 
cobranza. 
     
4 Cuenta con personal capacitado para realizar sus 
cobranzas a los clientes. 
     
5 Envía periódicamente estados de cuenta a los 
clientes. 
     
6 
 Cuenta con registros de los clientes que cancelan 
en el momento.  
     
7 Se cuenta con una base de datos que identifique a 
los clientes morosos. 
     
8 
Cuenta con un reporte de antigüedad de saldos, 
que muestre el comportamiento de los clientes 
morosos. 
     
9 
La empresa cuenta con políticas de crédito al 
realizar las ventas. 
     
10 
La empresa otorga plazos a sus clientes para que 
realicen sus pagos. 
     
11 La empresa cuenta con normas de crédito. 
     
12 
Solicitan garantías a sus clientes para otorgar 
crédito. 
     
13 La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado 
según sus ventas. 
     
14 La empresa evalúa el tipo de crédito otorgado 
según el tipo de empresa (jurídica, natural). 
     
15 
Los cobradores cuentan con una relación de 
clientes a cobrar. 
     
16 
Los cobradores cuentan con una relación de los 
clientes que han cancelado.  














































































































































Anexo 5: Base de datos. 
Variable 1 
 
encuestados P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 3 5 3 4 3 
2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 3 5 3 4 3 
3 5 3 2 3 4 4 2 1 3 3 1 5 3 3 4 4 
4 4 2 2 3 3 5 2 1 3 3 1 4 3 2 5 4 
5 5 2 2 4 4 4 2 1 3 3 2 5 4 2 4 4 
6 3 3 2 3 4 2 4 1 3 3 5 5 5 4 5 4 
7 4 5 3 4 3 3 4 1 3 3 2 5 1 3 4 3 
8 4 5 3 5 5 3 4 1 2 2 2 5 1 5 4 4 
9 2 5 2 5 4 2 2 3 2 1 2 5 1 4 4 3 
10 2 5 1 3 4 2 1 4 2 1 3 5 1 3 3 3 
11 2 5 2 3 2 1 1 1 4 1 3 5 4 4 4 1 
12 2 5 3 4 3 4 1 1 2 1 4 4 1 3 4 1 
13 2 5 2 4 4 5 1 1 3 2 4 4 1 3 3 1 
14 2 5 1 3 4 4 1 1 3 2 4 4 1 3 4 1 
15 2 5 2 3 3 3 1 1 3 4 2 4 5 2 3 1 
16 2 3 3 3 4 3 1 1 3 5 3 4 4 2 4 1 
17 2 3 2 4 5 5 1 1 3 5 3 4 4 2 5 1 
18 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
19 3 3 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
20 2 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
21 2 4 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
22 2 5 4 5 4 5 1 1 4 3 3 4 4 4 5 4 
23 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 2 5 5 5 5 4 
24 2 5 4 5 4 5 4 1 4 4 2 3 3 5 4 3 
25 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 
26 4 4 2 5 4 5 4 4 4 5 2 5 2 5 5 3 
27 3 5 2 4 5 4 5 4 4 4 2 3 1 3 4 5 
28 3 4 2 5 4 5 5 3 4 4 2 3 1 4 4 5 
29 3 5 2 4 5 4 5 4 4 3 2 3 2 4 4 5 
30 3 4 2 5 4 5 5 5 4 3 2 3 1 4 4 5 
31 3 5 3 4 5 4 5 4 4 3 1 3 2 4 5 5 
32 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 1 3 1 4 5 5 
33 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 1 3 3 4 5 5 
34 3 4 2 5 4 5 5 5 4 3 1 3 2 4 5 5 
35 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 1 3 1 4 5 5 





37 4 5 1 5 5 4 5 4 4 3 2 3 3 4 5 5 
38 2 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 
39 2 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 2 5 5 
40 2 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 
41 2 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 2 5 5 
42 2 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 
43 2 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 2 5 5 
44 2 5 2 2 4 5 5 5 4 3 5 3 2 3 5 5 
45 2 4 2 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 3 5 5 
46 2 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 5 
47 2 4 5 5 2 4 5 4 4 3 5 3 4 3 5 5 
48 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 
49 4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 
50 2 5 3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
51 2 4 1 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 
52 2 5 1 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
53 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
54 2 5 1 5 5 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
55 2 5 1 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 







































encuestados P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 3 5 3 4 3 
2 5 3 2 3 4 4 2 1 3 3 1 5 3 3 4 4 
3 4 2 2 3 3 5 2 1 3 3 1 4 3 2 5 4 
4 5 2 2 4 4 4 2 1 3 3 2 5 4 2 4 4 
5 3 3 2 3 4 2 4 1 3 3 5 5 5 4 5 4 
6 4 5 3 4 3 3 4 1 3 3 2 5 1 3 4 3 
7 4 5 3 5 5 3 4 1 2 2 2 5 1 5 4 4 
8 2 5 2 5 4 2 2 3 2 1 2 5 1 4 4 3 
9 2 5 1 3 4 2 1 4 2 1 3 5 1 3 3 3 
10 2 5 2 3 2 1 1 1 4 1 3 5 4 4 4 1 
11 2 5 3 4 3 4 1 1 2 1 4 4 1 3 4 1 
12 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 3 3 1 
13 2 5 1 3 4 4 1 1 3 2 4 4 1 3 4 1 
14 2 5 2 3 3 3 1 1 3 4 2 4 5 2 3 1 
15 2 3 3 3 4 3 1 1 3 5 3 4 4 2 4 1 
16 2 3 2 4 5 5 1 1 3 5 3 4 4 2 5 1 
17 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 
18 3 3 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
19 2 3 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
20 2 4 4 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
21 2 5 4 5 4 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 
22 5 5 5 5 5 5 4 1 5 3 2 5 5 5 5 4 
23 2 5 4 5 4 5 4 1 4 4 2 3 3 5 4 3 
24 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 
25 4 4 2 5 4 5 4 4 4 5 2 5 2 5 5 3 
26 3 5 2 4 5 4 5 4 4 4 2 3 1 3 4 5 
27 3 4 2 5 4 5 5 3 4 4 2 3 1 4 4 5 
28 3 5 2 4 5 4 5 4 4 3 2 3 2 4 4 5 
29 3 4 2 5 4 5 5 5 4 3 2 3 1 4 4 5 
30 3 5 3 4 5 4 5 4 4 3 1 3 2 4 5 5 
31 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 1 3 1 4 5 5 
32 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 1 3 3 4 5 5 
33 3 4 2 5 4 5 5 5 4 3 1 3 2 4 5 5 
34 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 1 3 1 4 5 5 
35 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 4 5 5 
36 4 5 1 5 5 4 5 4 4 3 2 3 3 4 5 5 
37 2 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 





39 2 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 
40 2 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 2 5 5 
41 2 4 3 5 3 5 5 5 4 3 5 3 2 2 5 5 
42 2 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 2 5 5 
43 2 5 2 2 4 5 5 5 4 3 5 3 2 3 5 5 
44 2 4 2 5 5 4 5 4 4 3 5 3 1 3 5 5 
45 2 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 5 1 
46 2 4 5 5 2 4 5 4 4 3 5 3 4 3 5 5 
47 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 
48 4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 
49 2 5 3 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
50 2 4 1 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 
51 2 5 1 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
52 2 4 1 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 
53 2 5 1 5 5 5 4 5 4 3 5 3 4 2 5 5 
54 2 5 1 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 
55 3 5 1 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 2 5 5 
56 3 1 2 5 4 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
